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⑸ ヴァンサン・シアノ氏の講演会を企画した東浦弘樹の本 La Quête et les
expressions du bonheur dans l’œuvre d’Albert Camus（Eurédit, 2004）を指す。この
本の最後に東浦は「幸せなシーシュポスを想像しなければならない」というカミ
ュの『シーシュポスの神話』の最後の文をもじって，「幸せなカミュを想像しな
ければならない」と書いている。
カミュと生きて １５５
ヴァンサン・シアノ（演出家）
行成望美（文学研究科博士課程前期課程）
小西晴美（聴講生）
村上直子（聴講生）
１５６ カミュと生きて
